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Metodología de consulta para
la construcción de políticas
municipales a favor de la
niñez y la adolescencia
CÃMPÃN/TA
CampanltQ de mi escuela
sinfonía de ilusián
ya no escucho tu rep!que
tu di/án, di/án, di/ón
Hay un /imbre muy ruidoso
que tu espfritu //evó
/a emoción de tu rep!que
como un recuerdo quedó.
¿Qué hay de aqueila campaníta
que abandonada quSó?
¿Qué hayde aque/la musiquita
que el v!en/o se la //evô?.
Glo,a Ame/ia Mar/ínez de Figueroa
Cuaderno de aná1isi y propuestas
En el presente capftulo, se trata de mostrar Ia importancia ycomplejidad de Ia consulla a niños, niñas y adolescentes como paso ycomponente fundarnenlal en cualquier metodología de construcción
de políticas municipales hacia Ia niñez y adolescencia que busque su
auténtica participación.
Para elIo, se describe la ruta metodológìca que Ia FUND impementó para
realizar Ia consu!ta con niños, tìiñas y adolescentes en los ocho municipios,
buscando, además, la participación de ]os gobiernos loca]es, los maestros y
maestras, los padres y madres de fami]ia. Se exponen también Ios
resu1tados de las consu]tas y se hace nn prirner análisis de Ios mismos,
enfatizando que ellos constituyen en este caso un rico insumo y punto de
partida para la corrntrucción de ]as polfticas.
4.1. Aspectos metodolgicos sobre la cnnsulta
Primer paso: construyendo un perfil preliminar de ios municipos
Dadas las limitaciones del esfuerzo, no se podía aspirar a desarrollar un
diagnóstico exhaustivo de los rnunicipios. Pero sí era indispensable partir
de un perfi] socioeconómico preliminar. Sus resultados han sido expuestos
en eI capftulo anterior. Debido a Ia escasa infoimación docurnental y
estadística dispoiiible, se utilizaron diversas fuentes de información,
primarias y secundarias. Entre las primeras se incluyeron jornadas de
observación participativa, principalmente ell aquellos municipios afectados
por Ia torrnenta tropical Mitch.
La información nialitahva se btuvo utilizando a técnica de grupos focales,
en los que participaron niños y niñas provenientes de zonas rurales y
urbanas de los municipos estudiados. Adcioriamente, se aplicó un
cuestionario, con el objeto de obtener inormación sobre infraestrucuira
socia], actividades económicas y laborales predominantes ðel municipio con
participación de la niñez.
La información demográfica se obtuvo de fuentes secundarias, como
Censos de Pohlación y Vivenda, Proyecciones de Población, Encuestas de
Hogares, así como algunos estudios realizados por instituciones y
académicos nacionales y extranjeros.
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Segundo paso: Definición de los ejes temáiicos
La definición de los ejes temáticos surgió de una reflexión del equipo de
FUNDE, basada en el análisis de estudios realizados sobre Ias principales
problemáticas enfrentadas por la niñez y juventud salvadoreñas y en los
compromisos asumidos por el pafs a partir de Ia ratificación la Convención
sobre los Derechos del NiÍo. En ésta, e] Estado salvadoreño se compromete
a desarrollar las acciones pertinerites tendientes a garantizar a los rìiños y
nias condiciones apropiadas para su desarrollo. ElIo supone la satisfacción
de las necesìdades básicas, !a seguridad juxídica y la elirninadán de Ias
prácticas de rnaltrato y trabajo infanti], entre otras.
UNJOEF ha señalado que en e] caso de E1 Saivador, Ias condiciones de
pobreza entre la niñez y adolescencia tienden a manifestarse en fenómenos
de gran envergadura social, indicando como las más importantes: el
creciente número dejóvenes que no estudian ni trabajan; eI aparecimiento y
expansión de las pandillas juveniles o maras; el trabajo infantil, la
prostitución comercial infantil, drogadicci6n, etc. Todos éstos son
problemas íntimamente re!acionados a la precarïedad socioeconómica de
Ios hogares, que limitan las posibilidades de desarrollo de la niñez.
De alli, que en la consu.Ita a los niños, niñas y adolescentes, se establecieron
como ejes temáticos aquel]os con rnayor incidencia sobre ei sector y que ya
fueron enunciados en el capítulo 1:
* Seguridad social, auscu]tando el acceso a servicios básicos, tales
conio educación, salud, alimentación y recreación;
* Violencia en general e intraarniliar en particu]ar;
* Trabajo infantil
* Grupos en crisis, cortcretmente, prostitución infantil y pandi[las
juveniles.
33 JNICEF amos recientes en la situación de l niñez y La mujer on El Salvador. r Salvador l 998
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Tercer paso: diseño metodológico ðe !a consulta
Sobre ia base de Jos objetivos del proyecto, los ejes temáticos defirddos y una
primera aproximación a la realidad de Los municipios, se dio el tercer paso,
que estaba relacionado con uno de tos desafíos más grandes: encontrar ta
metodoogfa apropiada para permitir que nthos, niñas y adolescentes se
expresaran con libertad y generar así una genuina participadôn.
En primer Iugai se efectuaron dos iutercambios de experiencias en cuanto a
la metodología de trabajo que se aplicaría col1 la niñez en 1s rriunicipios
seleccionados. Uno de elios, se realizó en el municipio de Tacuba
departamento de Ahuachapán con niñas y adolescentes de ia Asociación
Coordiriadora para el Desarrollo Integral Ei Imposible ACODI y eI otro
con alumnos y alumnas de la escuela Agropecuaria Padecomsm en el
municipio de Perqufn departamento de Morazgn. Ambos contamn con el
apoyo y se hicieron en coordjnaciÓn con la Federaciôn Luterana Mundial
FLM.
E1 propósilo de tales intercambios era, precisamente, compartir aspectos
rnetodológicos en trabajos exitosos con y de rifñas, uiños y adolescentes en
dos municipios del país.
EI diseño metodológico consistió fundamentalmente, en planificar una
consulta en ca*da muriicipio en íorma de alleres a grupos ocaes, para
identificar directamente desde los niños, niñas y adolescentes, las
principaes variables percibidas por ellos como prob!emáticas basados en
los ejes temáticos establecidos.
Como instrumento bsico se seleccionaron diversas herramientas de
educación popular, orientadas a faci1tar la participación, eI análisis y la
sistematización de la opinión de la niñez y adolescencia. Las principa!es
características y cornponentes de la metodología tomada como un todo con
la participacìón de los distintos actores y actoras locales serían los
siguientes:
Dinámica participativa; por su naturaleza y sus propósitos, el
proyecto debía tener un carácter eminentemente participativo. Pero
no se trataba solamente de la participación de niños, niñas y
adolescentes, sino tamhién de diversos agentes e instancias cono:
Gobiernos Locales: el involucramiento de éstos se veía fundamen-
tal para e! desarrollo del proyecto. Debían asumirlo como aJgo pro-
pio comprometiéndose a impulsar Ias propuestas preliminares de
políticas resultantes de las consultas a la niñez y adolescencia.
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Consejos o Comités de Desarrollo Local: en los municipios
donde existen y furìcionan, la participación de los Consejos o
Comités de Desarrollo Local tendría que destacarse por ser
instancias ca]ificadas de la sociedad civil. Deberfan incorporarse
actjvamente, visitando escuelas, organizando reuniones, girando
convocatorias, sirviendo en varias ocasiones de enlace entre el
equipo de la FUND y Ios Concejos municipales.
Red para la Infanda y Adolescencia: la participación de un
equipo consultor nombrado por ]a RIA apoyó desde la definición
metodológica. Asimismo instituciones míembros de ésta
participarían en la organización de los ta!Ieres, brindando su
experiencia en procesos que pretenden impulsar el protagonismo
de niños y niñas.
Niños, niñas y adolescentes de la comunidad: corno los actores y
actras principales en términos de la consulta y en los primeros
pasos hacia la construcción de las propuestas de políticas
municipales.
Enfoque de género: las actividades de consulta y participación en los
taileres, así corno a recolección y análisis de datos, debería involucrar
un esfuerzo por hacer visibles las diferencias de género en la
problemática del sector, asf como en su momento- en las propuestas de
poiíticas.
* Recolección y combinación de información cualitativa y cuantitativa: la
invesigación recogería y analizaría información en dos niveles:
And/isis documenta/ y cifras relacionadas con la situación de la niñez
y adolescencia en el ámbito nacional y en Ios municipios cubiertos
por el proyecto; este esfuerzo debería tomar en cuenta 1as
limitaciones impuestas por la ausencia de inforrnación estadstica y
documental que normalmente se dan en los municipios
sa1vadoreios.
Gruposfocles: para identificar directamente desde los niños, niñas y
adolescentes las principales variables identificadas como
prob]emáticas.
* Conformación de grupos focales: implicaba la selección cuidadosa deun grupo de oðio a doce personas, para discutir sobre los temas espe-
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cíFicos, con un faciiitador o Eacflitadora que daría seguimiento a ]os
aportes de Ios participantes ell el transcurso del proceso.
Los integrantes de estos grupos deberfan tener conocimientos similares
y sus opiniones girarían alrededor de experiencias comunes sobre los
ejes temáticos consultados.
Por cada municipio se conformarían cuatro grupos focales,
distribuidos por edad, género y área de procedencia, consuttando al
final, dos grupos foc&es de niñas y niños rurales y urbanos con edades
entre 7 y 11 años, y dos grupos de adolescentes mujeres y hombres
rurales y urbanos, con edades comprendidas entre 12 y 18 años,
totalizando 394 participantes en ]as consultas.
Talleres de consulta con grupos de niños, niñas y adùlescentes:
constituirían las actividades centrales del proceso y girarian atrededor de
los cualro ejes temticos seleccionados.
* Procesamiento de Jos resultados: el equipo de la FUNDE procesaría los
resultados de cada consulta rnunicipal, que sería Ia base de inforrnación
pretiminar para la construcción de propuestas/ algunas de las cuales
deberfan derivar en poEíticas municipales a favor de la niñez y la
adojescencia.
* Entrega de Propuestas a 1os gobiernos Municipales: al final de la
consulta, los ni1os, niñas y adolescentes participantes estructurarían un
primer conjunto de propuestas que entregar!an a los gobiernos
municipale. Con esto se pretendía dar un paso adelante en eI
compromiso de los Concejos con ]a niñez y adolescencia. También se
buscaba que este acto impactara la conciencia de niños, niñas y
adolescentes al sentirse tomados en cuenta por sus respectivos gobiernos
y organizaciones comunitarias y sectoriales.
* Jornada de socialización entre niñas, niños y adolescentes de Los ocho
municipios: con et propósito de reforzar y ampliar la experiencia de Ios
niños, nifias y adolescentes participantes en el proceso desde cada muni-
cipio. se consideró oportuno romover un encuentrn entre de]egaciones
de los 8 municipios para que compartieran sus hallazgos, sus vivencias
y sus expectativas.
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Entrega de Fropuestas a los Alcaldes de los 8 municipios en un acto
público en San Salvador: finalmente, el proceso se ceraría, al rnenos en
esta fase, con un acto simbólico en San Salvador. Las delegaciones de
niños y niñas entregarían en un acto público a los 8 gobiernos municipales
una carta con sus planteamientos y propuestas. Con ello se buscaba
contrthuir a colocar en Ia Agenda de todos los murlicipios del país, no sólo
la necesiclad de construir políticas a favor de la niñez y la adoiescencia,
sino de hacerlo tomándolos en cuenta como sujetos de las mismas.
Cuarto paso: encuentTos y compromisos con ias Alcaldías
LJna vez establecida la metodologfa que se aplicaría en los ocho municipios
contemplados, se realizõ la presentacián del proyecto a cada uno de los
gobiernos locaies de Olocuilla, Sonsonate, Acajutia, Soyapango, Zacate-
coluca, Sar1 Fernando, Chalatenango y Jiquilisco.
Aunque en diferentes grados, en todos los gobiernos Iocales, se encontró
receptividad al proyecto, y se logró la aprobación imnediata del mismo,
designndose un equipo representarite del gobierno local para el
acompañaniiento y seguimiento del proyecto.
Para Eormalizar el compromiso de los gobiernos locales y dar respaldo a los
procesos de consulta y a los equipos designados, se estableció un Acuerdo
de Cooperación entre cada uno de ellos y la PUNDE. Dicho Acuerclo fue
firmado por los alcaldes respectivos.
Una vez nombrados los equipos operativos de los gobiernos locales, se
planificaron - y se realizaron sin mayores alteraciones- ]as coordinaciones
necesarias para detalles específicos con las inslancias municipales y el
apoyo al trabajo con centros escolares. Esto incluía aspectos de prograrna,
sistemas de convocatoria, formación de ios grupos focales de niños, niñas y
adolescentes y otros aspectos de ]ogística.
Es conveniente destacar que este proceso no se dio de forma contiiiua y
rápida ya que, en el desarrollo de! mismo, se tuvo una eventuahdad impre-
decible en el momento de la prograrnación, como fue la tormenta tropical
Mifth. En este sentido, hubo que alterar las programaciones. Sin embar-
go, pese a la situación de emergencia, los gobiernos locales, mostraron inte-
rés de continuar y mantuvieron sus compromisos. De esta forma, se hicie-
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ron nuevas programaciones, en base a la realidad de cada municipio. Uno
de los más afectados fue Jiquilisco cuya situación provocó que fuera el
último municipio en ser consultado.
En conclusión, se logró satisfactoriamente el objetivo de sensbiIizar a tas
autoridades locales e involucrarlas en el desarrollo de Ia consLllta, así como
asegurar el apoyo necesario para ]ograr 1os propósitos de esfuerzo.
Quinto paso: acercamiento a la comunidad escolar
Se huscó el acercamiento con centros educativos, padres y madres de
familia, maestros y maestras y con los y las estudiantes. £ste acercamiento,
sirvió para presentar el proyecto, explicarlo y para establecer ]as
coordinaciones necesarias que servirían en la realización de las consultas
propiamente dichas. En este sentido, se realizaron visitas y reuniones en
cada ]ocalidad.
Coordinación con los Centros Educativos
Se coordinaron visitas a los centros educativos con el equipo representante
del gobierno local y de FUNDE, para la presentación del proyecto y para a
explicación de la metodo]ogía a utilizar en Ias consultas. Además, se dio
asesoría sobre la formación de ios grupos focales.
Eii todos los Centros Educativos visitados se aprobó la ejecución del plan de
trabajo. Además, con los Centros £ducativos se buscó el apoyo logístico,
que fue dado por todas las instit-uciones educativas. Las escuelas se
responsabi]izaron en prestar las aulas, conseguir los perrnisos de los
paclres/rnadres de famitia para la asistencia de los estudiantes a las
consultas y de Ia presencia de, por lo menos, un maestro o maestra.
Coordinación con Maestros y Maestras
Con ]os maestros y maestras se realizó una reunión previa a la consulta para
explicaries el objetivo de Ia misma y presentarles la programación. Además,
se Ies pIantet la necesidad de que jugaran un rol de observadores en las
consultas, por dos razones, !a primera, porque ya se contaba con un equipo
de educadores proporcionados por Ia FUNDF y la segunda, para que e] sec
or niñez pudiera trabajar de forma libre y espontánea.
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A su vez, en la realizaci6n de las consultas, a los maestros y maestras, se les
aplicó un cuestionario sobre el proceso de preparación de Ia actividad, con
el fin de obtener aportes y opiuiones sobre las consultas.
Sexto paso: coosulta con los Grupos Focales nños, niiias y adolescentes
La consulta se hizo a través de 10 talleres, los cuales se realizaron en
escue]as públicas de los municipios. Se buscaron lugares que, por un lado,
les resultaran familiares y cómodos a niias, niños y adolescentes y por otro,
ofrecieran las condicìones necesarias para poder trabajar.
En Ios talleres participaron 394 niíos, niñas y adotescentes de 7 a 18 años
Ver cuadro N° 9. Se conLô además, con presencia de algunos docentes,
funcionarios municipales y representantes de instituciones
gubernamen tales y no gubernamentales.
La selección de los centros escolares por municipio, fue coordinada con el o
la representante nombrado, se seleccionó un mínimo de tres y un máximo
de cinco escuelas por municipio, teniendo en cuenta el sector más poblado
de alumnos/as. También se incluyeron algunas escuelas que tenían
alumnos/as provenientes del sector rural. Con los docentes se hicieron
reuniones previas para exp!icar la metodología de los grupos focales y se les
pidió promover un proceso de elecciones entre los estudiantes por grados
para escoger sus representantes pal-a la participación en los talleres de
consulta.
Una vez electos los y las participantes, se aplia la técnica de grupos focales
organizándolos por edades. Se formaron grupos de aproximadamente 40
alumnos y alumnas, Ios cuales se dividieron en 4 subgrupos teniendo cada
uno entre 8 y 12 integrantes. Dos grupos focales específicos Ios
constituyeron niios y niñas de 7 a 11 años que trabajaron 1os temas de
Trabajo Jnfantil y Malirato lnfantil. Otros dos grupos fueron consUtuidos
por adolescentes cntre los 12 y 18 años que trabajaron Ios temas de Calfdadde rida y Grupos en Crisis.
En el desarrollo de los grupos focales se trabajaron los cuatro temas especí-
ficos y en Ias plenarias se hizo una rápida exploración del nivel de conoci-
miento de los y las participantes sobre los derechos de la niñez. Las opinio-
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ne &raron airededor de experienciis comures sobre 1os ejes temáticos
consultados y de sus conocmientos con relación a Ia Convención
hiternacional sobre ]os Derechos del Niño.
Los objetivos del taller eran explicados a los participantes mediante un
número artístico de titeres, Io que ayudó a su comprensión generando desde
el inicio un ambiente amigable y distensionado.
Para la ambientación y búsqueda de información se utillzaron algunas
dinámicas para crear más confianza y espontaneidad entre los participantes.
La consulta con los y las estudiantes fue estructurada de la siguiente manera:
* Introducción y presentación
* Explicación de objetivos y programa
* Ambientación de la jornada
* Presentación y exploración de los derechos de la niñez
* Conformación y trabajo de los grupos focales
* Almuerzo concebido como momento de csparcimiertto e intercambio
* Socia]ización de los trabajos de grupo con sociodramas y otras técnicas
de grupos adecuadas a niñez y adolescencia
* Piñata: se introducían papeletas con preguntas generadoras de
evaluación de la jornada, para conocer la apreciación de los y las
participantes.
Algunas observaciones sobre el lroceso de Ias Consultas
- Las escuelas jugaron un papel clave para conformar ]os grupos focales,
haciendo la convocatoria de los procesos de eleccián de niño niñas y
adolescentes.
- Las consecuencias de la tormenta tropical Mitch, influyeron en el
proceso de las consultas, ya que fueron graves en algunos municipios
Zacatecoluca. Acajutla, Sonsonate y Jiquilisco. En este sentido, es
oportuno hacer algunas observaciorìes relativas a este fenómeno:
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Durante la jornada de visitas a 1os municipios afectados por la tormenta
tropical Mitch, se observó que Ia población en Ios refugios y !as
personas damnificadas estaban mayoritariamente conformados por
niños, niñas y mujeres.
Se apreciá también la ausencia de organizaciones que trabajan con la
niñez, específicamente esto se hizo más evidente en ]os refugios y
comunidades de damnificados. Esto explica, en parte, la ausencia de
espacios de atencián especial para Ios mismos, así cmo la ausencia de
espacios pedagógicos, que podrían servir para desarrollar acciones
directas en beneficio del sectoL
Finalmente, hay que Iamentar tarnbién la falta de ayuda por parte de
las gobernaciones departamenta]es para ios niunicipios mencionados.
Dificultades encontradas en el proceso
Dificuttudes Generates
En el transcurso del proyecto, surgió Ia necesidad de conformar uu
grupo de educadores/ facilitadores, para trabajar en las consultas ya
que se comprobó que el equipo principal de a FUNDE, que coiistaba
de tres personas, no a]canzaba a dar cobertura a la dinámica de tas
actividades inmersas en Ias consultas. Por ende, se conformó un
grupo de tres educadores más.
* Por otro lado, existía falta de información sobre la niñez yadolescencia, tanto generaL como especffica en ios municipios.
* Debido a las consecuencias de la tormenta tropicai Mitch, se tuvo
un retraso en todas las actividades del proyecto.
Dificultades específicas
* En las consultas se notó que la práctica de varios docentes irrespetaba
la opinión de los niños y niñas. Por lo tanto, fue necesario promover
nuevas formas de relación entre adultos/as y nios/as, basadas eii la
concepcián que tiene como principio que los niños y niñas son sujetos
sociales y de derecho.
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4.2. Aniisis de cuadros y grficos de los talleres de consuiLa
En cada taller participaron un mínimo de 34 y máximo de 47 entre niños,
niñas y adolescentes. La participación fue equitativa con relacíón a género.
ver cuadro N° 9
Hubo una representación en cada taller de los y las docentes, representantes
de las alcaldías y de las instituciones gubernamentales y
nogubernamentales que contribuyeron al desarrollo de las consultas.
Cuadro No.9
Participantes en talleres de consulta por municipio
Nlños/a y Dlrectnre&s y Represontantes Rcpresentantes
L1c5cetes maeotros/s de Alcldías dc ONGs y OG $
MUNICIPIOS Fern Mas Tot Tot Fem Feni Mas TtJ -
Olocthlta A* 18 29 47
SoyapangoA* 19 19 38 2 2 4 1 O 1 1 O 1
SoyapangoB 27 16 43 4 2 6 1 O 1 1 O 1
Acajutla 18 16 34 5 O 5 2 1 3 0 2 2
Sonsonate 23 22 45 1 4 2 O 2 O 2 2
Zacatecoluca 17 23 40 4 O 4 1 O 1 O 0 O
Chalaenango 24 13 37 l 1 2 O 1 1 O O 0
OlocuiltaB 14 21 35 O I l O l 1 1 2 3
SanFernanðo 17 17 34 3 3 6 O 1 l O 1 l
Jiquilico 23 18 41 2 O 2 1 l 2 O 1 l
TOTAL 200 194 394 26 11 37 8 6 14 5 13 18
* En Olocuilta se roaiizaron 2 taileres: uno en área rural y otro en roa urbana n Soyapango se reaLizó uno
en la zofla norte A y otro en la zona sur B
Fuente. Utado de asistenoia a los talleros.
A continuacióri se presentan los datos de ]os niños, niñas y adolescentes que
participaron en las consultas, según edad, sexo y área geográfica.
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Consolidado de cruce de edad, sexo y áTea de los y las participantes en las consultas realizadas
SOYA- SOVA- ACAJU-
PANGO PANGO TLA
1_ 2
OLO-
CUILTA
SONSQ- ¡ ZACATE- CHALATE-
NATE COLUCA NANGO
F M F M F M F M F M F M F MF M
7 O 3 O O O O O 1 1 7 2 O O O 3 2 4 3 2 2
8 O O O l i O O 4 2 1 4 3 I O 2 O 3 3 O
9 1 2 Ú 3 3 1 O 1 O 4 4 1 2 3 O 2 O 3 2 l
10 5 3 5 4 l 2 3 1 O 1 6 2 2 2 8 5 O 1 5 3
11 6 1 2 3 3 2 2 3 2 2 O O 3 4 l O O O 2 3
12 I 2 2 3 3 2 2 2 4 0 O O 3 O O 2 4 1 0
13 2 3 8 O 1 1 1 5 1 2 1 1 2 O O O 5 4 4 O
14 2 1 1 i 2 3 1 2 3 4 2 3 4 1 4 6 1 1 2 3
15 2 4 5 O 4 5 2 2 1 l 4 3 O 1 4 2 4 2 3 1
16 O O 3 O 0 O 2 1 1 2 2 4 1 2 2 2 O O O 0
17 O O 1 l O 0 O 3 2 O l O O O 1 1 1 2 O O
TOTAL 19 19 27 16 18 16 14 21 18 29 23 18 17 17 23 22 17 23 24 13
Fuente: Lislas de asstencìas talleres de consulta
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A través de una dinárrdca grupI se exploró el nivel de conocimiento que la
niñez y adolescencia tenía respecto de sus derechos. Se pudo observar que
e] derecho que eUos/as más conocen es el de Ia educación. Ver cuadro
N° 11 y gráfico N° 1.
El documento de la Convención comprende 41 artículos, que por razones
didácticas, estárt agrupados en cuatro que son: Derecho a la Supervivencia,
Derecho al Desarrollo, Derecho a la Protección y Derecho a la Participaciõn.
sta es la razón de la forma en que se agruparon las respuestas de los
consultados y consultadas.
De acuerdo a Ias respuestas, Ia mayorfa de opiniones de los y las
participantes se inclinaron más por Ios derechos básicos de supervivencia,
como son: educación, recreación, salud y seguridad.
Ctìadpo No.I1
Derechos de los niños y niias: Resultados del nivej de conocimiento
de los derechos de la niñez por municipios
Derecho/
Municiplo
Eduãación
Socooconómlcs
Vida y famila
Proteoçlón
Participación
Total
Nota: El n de consultadosìas tue de 394, algLJnos respondieron mãs de un derecho que oonocían.
Fuente: Dinàmic realzada en los talleres.
Educacôn
SocoeconòmÍCaS
vida y 1amlla
Protecciõrl
Participaciôn
Tntl
Cuadro No. 12
Resultados del nivel de conocimientos
de Ios derechos de la niítez porcentajes por municipio
14
16
11
9
69
3 16 12 3 2 5
17 5 2 4 6 1
ie 17 5 5 7 2
7 1 2 11 2 8
54 54 46 34 19 38 127 52
14 17
23 103
10 s8
6 122
4 66
57 550
Derech,ì Tya SoyaMunlcll, . pang3 pflgO
l A
San l Sonso
Fer nale
nando
Nota: EL No. de consultadosÍaS tue de 394, aigurics respondieron más de un derecho qLie cOncciafl
Fuerte: Dinàmica realizada en talleres
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Ciiadro No. 13
Derechos de los niños y nffias: Resultados del nivel de conocimiento
de los derechos de Ja niñez porcentajes totales
ereci,oJ
Municipio
Jiqui Total
lico
tflir * .- -
_____
Educación 11.1 1 643 S.77 14.62 6.43 1 17 12.87 .:*930 11.1 ¿,19 0O00
Socioeconómicos 13.59 2.91 1 5.53 1 1 .65 291 1 .94 4.85 20.39 3.88 22.33 1 00.00
Vìda y famiia 1 8.1 8 1 9.32 5.68 227 4.55 8.82 1 .14 22.73 7.95 1 1 .36 l 00.00
Prctección 9.02 13.1 1 13.93 4.10 4.10 5.74 164 29.51 13.93 4.92 100.00
Pariiclpación 136410.61 t52 3.03 16.67 3.03 1212 25.76 7.58 606 100.00
Nota: Er n Óe consultadosìas fu& de 94, algunos respondieron más de un derechc que conocfan.Fuente- Dinámica realizad en los talleres
Gjáfico No.
Al analizar los gráficos No. 1 y 2, se puede observar que Ios niños y las niñasidentifican los derechos de educación; y recreación con aTto grado de
conocimiento, y un conocimiento muy limitado el derecho a La
participacióri.
E1 intercambio sobre esto con maestros y maestras, conduce a pensar que
una causa de ello está en la divulgación de los Derechos que reHeja, engeneral, una deficiencia al no dar igual énfasis a derechos que tienen igual
importancia para el desarroLlo integral de Ia niñez.
¿Qué derechos de la niñez conoce usted?
Parlìcipación
Vlda y famìlia
Socìoeoûnômiccs
P rotecció rl
Educaciôn
Fuente: flinamica realizada erl los talleres
Cuaderno de an1iis y propuestas
c_;ìi i -,
El derecho a ]a participación reconoce ta autonomfa del ntho y la niña, su
capacidad de expresar su opinión, a la libertad de pensamiento desde una
edad muy temprana. Es incluso, uno de los aspectos más novedosos que
contempla la Declaración y que debería recibir más énfasis en su
divulgación.
F1 derecho a la protección aparece con un 22.18% Ver gráfico No- 2. Es eI
segundo en grado de conociniiento por la población consultada y tiene
Iógica, si tomamos en cuenta la falta de seguridad, debido a los altos niveles
de violencia y delincuencia que se han desarrollado en eI país y en la
mayoría de municipios consultados en los últimos años.
En Zacatecoluca y Jiquilisco los grupos consultados destacaron la
importancia de los derechos socioeconómicos, o sea ]os derechos más
elementales de la vida cotidiana. Cabe resaltar que dichos municipios
fueron fuertemente afectados por la tormenta tropical Mitch, lo que tuvo
como consecuencia, eI aumento de necesidades básicas como alimentación,
vivienda, vestuario y salud.
¿Oué derechos de la nhiez conoce usted?porcentajes
Vida y familia16.oo%
FLkore: Dinmica rearizada en D tarleres
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En los municipios de OEocuilta - zona urbana - y San Fernando que es
totalmente rural, se priorizó el derecho a la participación. Podemos deducir
que esto se debe a los niveles de organización y participación de estos
grupos como fruto de trabajos rea]izados por ONGs con la niñez.
También en San Fernando la mayoría de os niños/ as priorizaron el
derecho a jugar y el Fderecho a la recreación. Según los datos sobre
infraestructura, así como Io que el equipo de la FUNDE pudo apreciar
directamente, el municipio carece de espacios de recreación.
E1 derecho a la protección aparece en primer ]ugar en el municipio de
Sonsonate. Dado el incremento de la viotencia y la delincuencia, no cabe
duda que este derecho es destacado por un fuerte senfiniiento de falta de
seguridad.
-l. 3. Resultados de las consultas
La consulta realizada a niios, niñas y adotescentes en Ios distintos
municipios, giró en torno a Ios cuatro ejes temticos ya señalados,
planteados como caminos para contrthuir a elevar la calidad de vida del
sector. Estos fueron: Trabajo Infantil, Calidad de Vida, Grupos en Crisis y
Maltrato Infantil. Las respuestas configuraron un conjunto de percepciones
y deseos que los niños, niñas y adolescentes viven en su cotidiano y que de
forma muy participativa manifestaron en los talleres de consulta. ste
conjunto de ideas, opiniones y propuestas ha sido la base y punto de partida
para empezar a discutir con los gobiernos locales la construcción de
propuestas de polfticas municipales, por parte de los niños, niñas y
adolescentes.
Los cuadros siguientes recogen de manera sintética, los resultados
obtenidos en cada municipio por eje temático:
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Itiiilrn No. 4
Mtmicipio de Soyapango
Caliad de Via J-Tp tnfantil
SLtuaciôn:
* La delincuencia
* CarencLa de áreas de recreación
* En alguna zonas no hay agua
* Mala recolección de basura
Propu estas:
* Reunìrse con directiva! pollcfa
representantes de alcaldía para buscar
soluciones
Mltrat lntantil
Sltuación:
* Mallrato en los 3 niveles: casa, escue]a
y su entomo callo* Castigos físicos y verbales frecuentes
en casa y escuela
* Violenca en los medios de
comunìcaciõfl
P ropuestas:
* Charlas para rnadres, padres
docentes para una educaclón sin
mallrato
Situaciõn:
Ejecutan actividades labor&es que no
son remuneradas. desacan que las
niñas son las más alectadas
Propuestas:
* Comunicaciôn con !as escuelas y olros
sectores para eimìnar el trabajo inlantil.
osnCrlsis
SituacLõn:
* Tienen rriucho conocimiento sobre las
maras, conviven a diario,
* Causa LASTIMA ver amLgos tomando
ese Can,no.
Propuestas:
* Programas aternalvos de rehabililacLõn
* Que la lglesia haga un trabaja con ese
grupo
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Cuadio No. 15
Municipio de Olocuilta
Calidad de ViUa ¡ Trabajo lnf3ntil
Situación Rurao:
* Falta de más grados en oseuelas
rurales
* Falta de agua luz y de mejores calles
Siluación ljrbana:
* Âumento de óvenes integranles do
maras drogadicciõn y delincuencia
P ropu estas:
* PPantear a la Junta Directiva do la
comunidad ios principales problemas
* Generar becas de estudios para las/os
jãvenes
* Una casa comunal para los y lasj óvenes* Fuentes de trabajo para losfas jóvenes
Situación:
* Trabajo ìnfantil en el camponiños y
niñas desde temprana edad dejan de
esludiar para ayudar. Los jóvenes
buscan lrabalo en la ciudad
* Un núnlero considerable de niños y
niñas que trabajan en el mercado y
pupuserias del centro
Propuestas:
* Más créditos para las amilias en el
campc
* Una escuela agropecuaria
* Guardería para hìjos e hijas de
lrabajadoras/es del mercado
pupuseraS.
Ltt0 lnfantil Grupos en Crisis
$ituaciôn
* Maltrato en general, destacaron el
maltrato psicológico humilaciones yntímidaciones
* Programas de TV volentos
Propuestas:
I. Asesoría y tormacjón a iosresponsabPes madres, padres y otrosmíembros de a famìa
S itusción: rural
Conocen sobre las rnarss. lndican que
tenórneno de pandillas en área rural nt,
es algo novedoso
Propuestas:
* Métcdos no represivos para la
recuperaión de óvenes de maras,
* Rehabililacíön con apoyo ysensiblizaciôn de a comundad.
Coaderno de nálÍs y propuestas
uijo i_i.
Municipio de Zacatecoluca
______
_sr
Sftuación:
* Carencías de luz en as comunidades y
lalta agua principalmente en las
escueas
* Falta de seguridad, debido a la
delìncuencia
Propuestas:
Por lafta de oranizacón de algunas
comundades es necesarìo crear un
comité o direcijva .para llevar esos Bsunios
a a &caldía
_.Maltrat&ifantil .
Situaclôn
* Castgos fisicos que reciben en el
hogar por el alcoholismo
* CastlQos frecuetes en la escuela por
no hacer a tareapegan con una regla
Propuestas:
* Más charlas para docentes y familias
para un bùen trato hacia la niñez
* -.
* Trabajo de limpieza ejecutado por
loslas alumno/as en a escuela por falta
de Conserje
* Trabajan en a calle vendiendo diversos
productos como dulces, lrutas, agua y
otros
Pro pu e stas:
* Reunión con docentes para solucionar
esta sftuación
* Generar enipleos para lamilias cuyos
alumnostas eslán trabaando
Situación:
* Conocen e dentilcan a las participantes
de as maras, exislen alumnos que
perlenecan a grupos de maras
* Sìenten âslima por sus amigos que se
integran a esos grupos
Propuestas:
* Programas de rehabilitaciòn.
* Trabajù de la lglesia con estos jóvenes.
Calidad de VI
Stuación:
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iadro Ni. 17
Municipio de Sonsonate
Calidad de Vida Trabajo lnfantil
Situación:
* Falla de seguridad
* Venta de drogas cerca de as escuelas
* Delncuenca en lodas las comunidades
P rop u estas:
* Buscar los medios para llegar a Pas
autoçidades rosponsables
* Trabajo infantil en ventas en el centro
* No asisten a [a escuela por estar
trabajando
P rop u estas:
* Buscar luentes de lrabajo para familias
de estos niños y nñas
* Programas de atencìón a la niñez quo
trabaja
Maltrato lnfantil Grupos n Crlsis
Situaciôn: Situación:
* Muchas formas de castigos lísicos en
e hogar
* Casligos físicos en a escuela con la
regla.
Pío pu e stas
* Campaa y charlas contra el maltrato
intantil
* Tenen un profundo conocimiento de
cómo Se comportan y viven ìas maras
* Lo que sìenten por estos jôvenes
maras es LASTIMA
Propuestas:
* Programas de rehabìíitaciõn,
* Espacios de deporte
* Fuenles de trabaa
Situación:
Una instanca de protecciôn
Cuaderno .ie anlii y prúiniestas
Municipio de Acajutla
* En cantán Metalo necesitan casa de
cultura
* Falta agua potable
* Alto ¡ndice de traficanles de drogas
* Falta de seguridad
* Acajufla centro manfiestan que la casa
de cu!tura permanezca abierta y que
tenga un responsable y rnás líbrcs
* Carencia de espacios recreativos
Propuestas:
* lnfoímar an las autoridades competentes
* Crear espacios recreativos.
Sítuaciõn:
Situación:
* Los trabajos que realizan niños y nias
en casa, escue!a y fuera en el centro,
sDn varos deslacando el rol de las
nias en actividades del hogar y ol
mercado con las mamás.
* Hay mucho trabaio en la escueLa;
límpieza de aulas, palio y dependencias
en general.
* En la calle venden y perrnanecen a
mayor parte del tiempo. Muchos niños
niñas no van a a escuela por tener
mucho trabajo.
Pro pue sta:
- Crear fuentes de trabajo para las
lamiias
Situación:
* Hay maltrato en la casa en general por
parte de hermanos mayores y parientes
próximos. Por &coholisrno
* En la escu&a maltrato a los y as
alumnas: insultos y humillaciones por
parle de los y las maestras, falla de
respeto de maestros y rnaestras.
* Gran temor on nianilestar a190 respecta
de estos acontecimiefltos
* Se especificó el tema de a prostftución
intanlil. Conocen a niñas que están en
eso.
* Principal motivo que lleva a esas niñas
es el ECONÓMICO,
* Por falta de lrabajo, por necesidad, talla
de apoyo en la tamilia, son abusadas
* Mecanìsmos de rehablitación
empezando con las familias
* Una casa para quedarse
* Empleo
* Talieres vocaconaleS.
sexualmente.
Propuestas:
Sìtuación:
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Cu.idro Nu.19
Municipio de Chalatenango
Calldad de Vlda
Situac$ón:
* Problema de la delincueflcia
* Falta de oportunidades do trabajo y
educación para los jóvenes
* Probjemas económcos de las familias
para mantener os hijos en los centros
escoares cobran uniforme,
mensualidad cara.
* También en Ja recolecciófl de la basura
hay probemas solo hay un camión y el
Pocal donde deposilan es inadecuado.
* Salud muy cara, desde el hospital y
hasta con medicamontos
Sìtuaciãn:
El lrabajo nfantii es un problema
sentido por niños/as en el parque
central
* Realìzan aclividades de ayuda en las
casas y escuelas
* Eslán Iuøra de la escuela porque
trabajan.
P ro pu e slaS
* Progranas de atencÕn a a niñez
lrabajadora
* Recursos económicos a las famiiias
Stuación:
* Maltrato a diario: en la casa, pegan con
eincho, hay problemas de separaciôn
que se sientan abandonados,
problemas de alcoholismo.
* En la escuea hay mucha violencia en
los juegos, humíllacionøs y otensas
entre os/as estudìantes
Propuestas:
* Orientación a las familias y en a
escuela para la resolucìón de conflictos
Orupos en Crsls
Situación:
* Manitestaran rechazo hacia los grupos
que pertenecen a maras, porquo son
agresivos. violentos, buscan pleito, son
vulgares, son drogados, ladrones.
* Senlen LASTIMA porque viven de las
drogas, son abandonados por la familia
y amigos, nadìo les da atenciôn y
co nseios.
Pro puestas:
* Talleres vocacionales
* Charlas de orientaciôn
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Cuaðro No. 20
Municipio de San Fernando
Calidad de vida Traajo lnfanlil -
Situaoión: Situación:
* En área edueaoión faltan grados y
protesores, tener una bìbiioleca, ocal
para reunirse,
* Falta un ocal para recreación
* Falta de medicinas
* Transporte carc i faEta mejorar la
carretera.
Propuestas:
* Organizar un cornlté e jóvenes
representantes de la comunidad
* Farmular una carla al Alcalde
* &e destacó & lrabajo en e sector rural
tanlo do las nìñas más pequeñas como
os nños en dìversos trabaos en el
campo.
* También en la venla de verduras y
frutas.
F ropuestas:
* Crédito para las famiftas del campo
* Bajar el valor del transporle
Maltrato lntantil
-
Grupos en Crisis
Sltuación: Situación:
* Las formas de maltrato en el hogar son
desde el casttgo físco como: pegar,
jalar las orejas. pelo! hastB grios
humillaclones
Propuestas:
* No existen P*marrr en la comundad.
* Sìenten temør porque su vostuatio es
raro, usan latuajes do diablo, hacen
desorden, son violentos1 roban conooen
las características de esos grupos a
lravés de amigos que viven en otas
ciudades y de la televisión.* orientación y educación a los padres y
madres sabre cómo relaconarse con
losfas hotas sin uso de la vioEencia *
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Cuadro No. 21
Mmiicipio de Jiquiiisco
TrUjo lnfantfl
Situacìón:
* la äolincuencia generando inseguridad
* problema de a basura en el cenlro
* contaminación d& rio, principalmente
con desecflos que provienn del
hospital
P ropu estas:
* Campaña para generar consciencia en
la poblaciôn
* Hacer llegar los problemas hasla las
autoridades locales
Maltratj lnthntil
-
El grupo no habló de! maltrato en la casa,
porque era un grupo de adolescentes.
Situación:
* Trato iferenciado entre nñas y nirs
en poder salir; nQ castigan a varones,
solo a las niñas.
* Falta de diáiogo y falta de respeto por
parle de loslas protesores/as con
castigns comunes cono alar 20
baldadas de agua y barrer; cobran
multas de 1 coón por hablar en clase
* Muchos abusan y se burlan en la calle.
P rop uestas:
* Mãs oçientaciõn a los docentes y a lastamilias
* Et lrabajo inlantil fue abordado haciendo
diforencias entre ol remunerado y no
remunerado.
* Diversas aclvidades que hacen en la
casa1 escuola y en La calle.
* Niños y nas en la calle hacen venta
de productos.
P ropue slas:
* Generar fuentes de trabajo a las
familias de pocos recursos.
* Tralamiento para el alcohoflsmo
* Ayuda alimentaria
Situación:
* Las maras son grupos antsociates, que
no son bien vistos por la sociedad,
* Están en oso pùrque fueran
abandonados por sus tamilias.
* Sionten LASTMA por estar en esa
situación.
Propuestas;
* Dar ±arlas y orientación
* Promover talleres vocacìonales
* Apoyo de instuciones para la parte
psicolõgica.
Stuación;
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4.4. Análisis de los resultados de las consuitas
Los resultados obtenidos en los tal]eres de consulta en torno a Ios temas
sealados, fueron fundamentales pa ra permitir una aproximaciári a la
realidad que viven niños, niñas y ado]escentes, [as problemáticas más
sentidas por ellos y también un esfuerzo en hacer visibks ]as propuestas de
solución que son apuntadas a partir de sus propias opiniones y
manifestadas de diversas maneras: sociodramas, dibujos, juegos,
papelógrafos, tarjeteros y otras técnicas que se utilizan con los gripos
focales siempre tomando en cuenta las edades.
Cada grupo contó con su educador o educadora responsable, que jugó un
papel muy importante, facilìtando el desarrollo de Ia acflvidad y creando un
ambiente de confianza y Iibertad entre [os y Ias participantes.
La información contenida en Ios cuadros, está basada exclusivamente en las
opiniones, maniiestaciones propias y fieles de los niños, nias y
adolescentes que participaron en eI proceso de consultas.
Si hacemos un primer análisis de los cuadros, encontramos en lo que se
refiere al terna de la Calidad de Vida, que los y las jóvenes participantes,
tienen una percepciôn acentuada de Ias carencias en su comunidad como la
falta de electricidad y de agua, as deficiencias en la recolección de la basura,
la falta de áreas de recreación y de problemas corno la delincuencia y la
drogadicción. Las propuestas de solución van desde reunirse con Ia junta
directiva de la comunidad, hasa Ia formadón de comités juveni]es para
llevar las dernandas a Ias autoridades locales corno Io ptanteó el grupo del
municipio de San Fernando. Manifestaron asimismo que las alternativas
para solucionar los probtemas abordados, pasan por la responsabilidad de
los gobiernos locales y de Ias organizaciones comunales que tienen
representacián en 1a cornunidad.
La falta de seguridd por e/ incren,ento de ia delincuencia es un factor que
aparece como prioridad a resolver en ei municipio de Soyapango que es el
municipio más poblado. Tamhién en Sonsonate, Chalatenango y Jiquilisco
hay una fuerte preocupación de Ios y Ias jóveiies consultados en relación
esta situación.
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Los y Ias participantes también destacaron la necesidad de mayor y inejor
atención en el área de educación señalando aspectos como: ampliar más
grados, rnejorar el nivel de educación, crear bibliotecas y tener espacios de
formación rnás especializada como escuelas agropecuarias. En cuanto a la
salud, sohresa]e Ia necesidad de tener unidades de salud en el sector rural
en el municipio de Olocuilta.
En cuanto al Trabajo Infantil, se pudo observar que en general es concebido
por niños y riiñas como un apoyo natural al hogat La participación de Ia
niñez en actividades ]aborales es con frecuenda invisibilizada. Las niñas
por ejemplo, cuidan de sus hermanos y hermanas menores cuando sLlS
padres y madres trabaïan y los niños usualmente comparteri la jornada
diaria entre escuela y faenas agricolas. La participación de la niñez en
aetividades laborales en la mayorfa de rnunicipios, está vincu]ada a tareas
de apoyo al hogar, tales como ]a preparación de alirnentos por Ias niñas, el
cuidado de hermanos pequefios, la dotación de agua y leña en áreas rurales,
y la venta inforrnal de productos que se desarrolla en condiciones precarias
en calles, mercados o trcasa por casa en ]as áreas urbanas. Es tarnbién alta la
participación de la niñez en acdvidades agrfcolas, principa]mente en
mtrnicipios como San Fernando y Olocuilta.
Quedó de maniflesto que no es fácil que niios y niñas comprendan que su
participación ]aboral se inserta en un complejo sistema que ]os obliga a
desarrollar actividades labora]es a tetnprana edad, conlo parte de una
estrategia más amplia de sobrevivencia familiar.
Los grupos que trabajaron este tema, a pesar de su edad, identificaron y
relacionaron con lo anterior otros trabajos que ejecutan en los centros
escolares, como son ilgunas actividades diarias de ]impieza por falta de
conserjes.
La mayoría de los grupos consultados proponen alternativas tales como,
generar créditos para las familias en el campo, programas de empleo o
ayuda a familias con bajo o ningún ingreso y talleres vocacionales a los y ]as
jóvenes orientados a capacitar]os para trabajos especfficos.
El siguiente tema trabajado fue el Ma!trato InfantiL Las situaciones
presentadas en los grupos de trabajo son un testimonio fehaciente de que el
nia]trato hacia niños, niñas y adolescentes es algo que acontece a diario y
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que es aceptado como algo normal. Existe un ftierte sentimiento de culpa
entre los niños y las niñas, cuando manifiestan por ejemplo - como fue e]
caso de una niña de 8 años - que me pegaron porque me porté znal.
Según análisis de niños y niñas d.e Ios grupos, el nialtrato se expresa de
varias maneras como el uso de la violencia física y psicológica y el abuso
sexual. Los castigos físicos son segiin ellos, los más utilizados en el ámbito
familiar. Pero en Ia escuela también aparecen castigos fisicos. Por medio de
Ios dibujos, los grupos expresaron diversos tipos:
* Les pegan con cincho, les jalan las orejas y el pelo
* Les pegan con regla. les tiran objetos, los obligan a estar bajo el sol
durante 30 minutos con una banca en ]a cabeza o a ai-rodiflarse
sobre granos de maíz.
Los casos de vio]encia psicológica practicada en hogares y centros escolares
también son manifestados por los niños y niñas: gritos, humi]laciones,
apodos, ofensas e instiitos.
También hablaron de la violencia que reciben a través de los medios de
comunicación. Muchos prograrnas que ven en la televisión, por ejemplo,
son violentos.
De manera rnenos directa dejaron ver que la violencia contra la niñez
también se manifiesta a través de la negligencia o la omisión de 1os
responsables en proveer!es de cuidados esenciales para su sano desarrollo
protección, alimentación, afecto, En la mayoría de los casos presentados,
es obvio que las familias no tienen condiciones económicas para atender a
sus hijos e hijas, lo que remite aJ hecho de que soi víctirnas de una violencia
estructural.
Se puede observar que Ias propuestas que los nifios y niñas plaiitean para
resolver esta problemática, combinan medidas de prevención con otras de
protección:
* Impedir el maltrato a través de procesos educativos dirigidos en
primer lugar a ]a familia y a los/las docentes
* Una campaña amplia entre la población contra el maltrato
* Espacios de protección
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A partir de una guía de preguntas los y las participantes expresarnn su
opinión en torno al tema de los Grupos en Crisis. En el caso de las tmaras11,
la mayorfa las identifica fácilmente y sienten lástima ante su situación, por
ser jóvenes igriales que ellos. Tienen mucho conocimiento de las mismas, lo
que refleja que de alguna manera conviven con esa realidad. Conocen su
forma de actuar, vestir, su vocabulario y algunas de sus reglas. Los grupos
consultados en los municipios de Soyapango, Zacatecoluca, Olocuilta y
Sonsonate trataron con más profundidad el tema de las maTas, utilizando
sociodramas y denunciando la venta de drogas cerca de tas escuelas.
En los municipios de Chalatenango y Jiquilisco caracterizaron a las maras
como grupos antisociales y rnanifestaron rechazo hacia ellos. Tambin
utilizaron términos fuertes como: son agresivos, violentos, vulgares,
ladrones, drogados. Piensan que no sori bien vistos por la comunidad.
Solamente el grupo del municipîo de San Fernando contestó que no existen
maras en la comunidad, expresando al mismo tiempo, que sienten temor
por estos grupos, provocado por su apariencia, ya que conocen sus
características a través de los medios de comunicación.
Llama la atención que todos Jos grupos consultados sobre este tema,
proponen programas alternativos para rehabilitación, actividades
deportivas y talleres vocacionales. Un elemento recurrente de propuesta se
relaciona con el papel de las lglesias y el acercamiento a Dios, que es visto
corno una maiiera de contribuir a la iehabilitación.
En el inunicipio de Acajut]a, el tema de Ios grupos en crisis se abordó en
forma general y se especificó en el tema de la prostitución infantil, sobre la
cual todo el grupo coincidió en que se trata de un probLema prioritario en el
municipio. Manifestaron que el principal motivo que Ileva a las niias a la
prostitución es económico. £xiste además, un abandono por parte de las
familias hacia las jóvenes que son llevadas o empujadas a ese carnino.
Manifiestan que la mayoria fueron abusadas sexualmente y no reciben
ayuda de la familia ni de la sociedad.
Este grupo propone un programa de rehabilitación especffico para niñas y
jóvenes que viven en esa situación, un trabajo con las familias y Ia
comunidad para buscar su reintegración. Una casa donde puedan pasar por
un proceso de atención especial con profesionales capacitados y con
actividades como talleres vocacionates.
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4.5. Prinieros pasos hacia la construcción de propuestas de poiíticas
municipales
Sin lugar a dudas, a pesar de las limitaciones de las consultas, Ios niños,
niñas y adolescentes de !os 8 municipios han colocado con mucha crudeza
y frescura una parte vital de su problemátic.
A pesar de las diferencias existentes en la realidad de cada uno de los
nlunicipios. hay un común denominador la nifiez y adolesceiicia no sólo
no son aún sujetos en la construcción del desarro!lo locaL sino en su
mayoría viven problemas de maltrato, carencias importantes en los
servicios básicos, se ven obligados a diferentes formas de trabajo desde
muy temprana edad y muchos, forzados por las circunstancias, transitan
hacia las maras o la prostitudón.
En Ios 8 municipios los nios, niñas y adolescentes han puesto de manifiesto
cómo en El Salvador de comienzos del Siglo XXI, el peso de fenómenos
como la pobreza, e] desempleo, la reducción del ¡ ngreso familiar, la
violencia, los problemas de salud y otros factores adversos, se agudizan
para los estratos más marginados de la sociedad. En ellos, niflos, nifias y
adolescentes resultan Ios más afectados. Si de acuerdo al diccionario,
vulnerable es el sujeto susceptible de ser lesionado, herido, atacado,
dañado, perjudicado ffsica o moralmente, no hay nadie en Ios municipios
estudiados más vulnerable que los niños y niñas marginados.
Desde esta realidad, surge con fuerza a urgencia de politicas rnunicipales a
favor de esa nifiez y adolescencia. Políticas integrales y eficaces, que
combinen respuestas rápidas y adecuadas a favor de los grupos que por su
estado de marginación extrema, no pueden esperar a que las políticas de
desarrollo se traduzcan en mejores condiciones de vida con acciones de
mediano y largo plazo que apunten a un desarrollo sustentable.
Pata lograr eso, es necesario trascender Ias actitudes compasivas y piadosas!
paternalistas y generadoras de dependencia. Se trata de políticas en que
niños, niñas y adolescentes deben jugar un papel protagónico, de sujetos,
junto a los demás actores del munidpio, desde los gobiernos locales hasta
cada uno de los sectores sociales, el sector privado y tas instancias del
gobierno central. No hay otra inanera de transformar de raíz la si uacïÓn y
condición de la niñez y la adolescencia.
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Por ello, es muy importante que los i-iiños, niñas y ado]escentes no se hayan
quedado en identificar Ia problemática, sino hayan avaiizado en ut primer
esfuerzo, a dibujar propuestas de solución.
Las siguientes soil, por tanto, propuestas de los niños, niñas y adolescentes
consultados para solucionar Ios que1 a su juicio, son 1os principales
problemas que ellos y ellas viveti y sienten en sus respectivos municipios.
Cuadro No. 22
Punto de partida para la construcción de políticas municipales
a favor de Ia niez y adolescencia
Municiplo Problemátlca
Priorizada
alidad
da
Pr,usts de Solución Convençiõn
sobre IDS
Derechos
del Nlño
Soyngo * Dlinauencta * Programas espocaicos para la
creación de espacios de roreacìón;
Pro9ramas de atención a jóvenes
en situación de viQlencia urbana
maras y pandllas uvenìles;
* Crear medidas urgentes de
so9urtdad ciudadana.
Olocuilta * Falta de Caldad de Amptìar grados en as escuetas Dorecho al
Qalidad y vlda existentes; Dosarrollo
çobortijra * Crear una oscuela de caráctor a lade la proesionalizante ej. Escuela Proteccióneducación a9ropecuaria;
en e área . Crar progrmas de crédito
rural tarnilas en el campo;
lngreso de Grupos en * Qenorar tuentes de trabajo para
jóvenes e crisis losi]as Jóvenos;grupos de * Establocer un programa educativomaras en el para la prevenoión con los y asárea jóvenes que ostn en grupos deurbana mras.
Zacatecoluca * Falta de Calidad * Crear un programa de seguridad Derecho a apolìica de vida abmontaria en el campo; supervivonciasoclles * Crear llneas de crédito para losbáslcas egrlcurtores;para * lmplantar y ampl]ar las unidades dealimentac,ó salud on el área rural;n, salud, * COfl&trufr oscuelas en aseducaciön comunidades que no las tìenervivienda * Crear líneas de crdito para la
construccTón y reparacìón de
vtvlendas en as comunidades
afectadas por el Mitch.
* ntroduciry rriejorarel sistema deagua potablé en es comunldades.
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Sonsonte * VLoencia Volencia * Mejorar y nõrementar los mecanis- Derecho a laM&trato mos de seguridad ciudadana; proteccón* Aumentar los servicios y n,ecanismús de atonción y protección a laJuventud on ol munlc1pio;
* Generar de una conscencia no vio
lenta a través de programas
educativos volcados a la poblaciónen generaL
Acajutla . Violencia y Grupos en * Crear más espacios ealudables de Dorecho a laexplotaciòn Crìsis rocreacióri; protecciõncoritra nlños, * Garantizar mayûr coberluraniñas, ado- calidad en a segurídad.lescentos * lmplantar prograrnas de
rehabìlitación y protecciõn para
nìñas que están en la prostitucóri.
Ch&ate* * Desintegra- Trabajo Crear programas de generación de Dereeha a lanango cióii lamiliar lntantil y empleo y renta a la tamrlia; protecciônextrema Oarìdad . lmptaritar talreres VOCacion&espobreza de Vida direccionados a la juvontud;
* Genorar fuente de trab* paraóvones
* Promovor programas de becas
estudiantes de escasos recursos
San Falta de Calidad . Ampliar gradoe en la escuela local; Dorechos alFemando c&idad y de vida * Crear espacios de recreación DesarroTlocobertura de 11 canchae, parques.
la oducaciòn
Jiquilisco Fa!ta de Calidad Proveer asistencia de emergencia Derecho a lapolìticas de vìda para cubrr roecosidades básicas de Supervivensociales alLmentacón, vivienda, vestuario y ciabásicas para salud.
aliniontación Buscar alternativas para implemen-
salud, tar programas de ayua atimentaria.
educación y Generar programas de protección al
vivionda medio ambiente con la participaciòn
de toda población.
Si tomamos en cuenta las propuestas anteriores de los niños, niñas y
adolescentes, en cada uno de los ocho municipios, tenemos sin duda, un
buen punto de partida para la construcción de polaicas a favor de la niñez
v la adolescencia.
Pero dado que fueron grupos foca].es, es decir, un número limitado de niños,
niñas y adolescentes quienes trabajaron las propuestas, para avanzar hacia
Ia construcción de polfticas municipales, se necesitarían a] menos Ios
siguientes pasos:
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Ahrir una consulta amplia y buscar también el involucramiento y
la opinión de la sociedad civii y elIo implicaría para los gobiernos
municipales, abrir una consulta amplia con la niñez y adolescencia
del municipio en torno a el problema y soìuciones tomadas como
punto de partida. y, simultáneamente, buscar el involucramiento y
la opinión de Ia sociedad. civfl. E1 propósito sería validarlos y
recoger nuevas apnciaciones, aportes y propuestas de solución,
teniendo como marco, ia Convención sobre los derechos dei Niño,
de manera que éstas últimas sean la base de una política social
sistemtica, integral y progresiva, sustentada en los derechos y
responsabilidades de todos los actores y actoras del desarrollo
local.
* Con los resultados de los procesos anteriores, definir también de
manera participativa, la instancia que va a tomar las dedsiones y
que deberfa tener representación de niños, niñas y adolescentes,
del gohierno local y de ia sociedad civil.
* Trazar un plan de acción claro y ap]icable para la puesta en
práctica de las actividades, destacando de forma clara su proceso
metodológico.
* Realizar un estudio téciiico de asignación presupuestaria a las
acciones previstas en el plan.
* Establecer los mecanismos de seguimiento y evaluación, en el cual
se contemple la participación de las partes înteresadas, y que
proporcione eJementos de valoración para la retroalimentacián al
proceso de re elaboración de políticas.
Lo anterior sería el inicio de urIa forma participativa de diseflar y desarrollar
políticas municipa]es a favor de la niñez y la adolescencia, donde la
columna vertebra] la constituiría el papel protagónico de estos últimos.
Principales conclusiones
y lecciones
LA ESPERANZA
La esperanza no es un mode/o
que pueda ser descrita en un
prograrno
tecflm!nada en un debate
precisada en un discurso
es tan personai
como eì cepìllo de dientes
o Ias ganas de hacer e/ amor
tan co/ediva como el pan.
La esperanzo
manflene ivos a /os rnuerlos
cerca de /os /e/anos
creyente o /os escép/icos
La esperanza es una ymillones
es lo mísma
cambia a cada ìnstonte
de co/or verde
a/ada yfuguetona
/a esperanza es un insecto que
nos a/egra e/ dia
e/ año
el momento más confuso y duro.
S!Ma EThel Matus Ave/or
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E principal logro de esta iniciativa, impulsada bajo la forrna deproyecto piloto en ocho municipios ha sido dar lS primeros pasos enla iiìcorporación de niños, niñas y adolescentes a las estrategias de
desarro]lo local en calidad de sujetos, a partir de su participación ei-i
consultas directas que permitan en un segundo momento, avanzar hacia
propuestas de potfticas niunicipales que se orienten a mejorar la calidad de
vida del sector.
Esto es a]go que abre grndes potencialidades, no sóIo para niños, niñas y
ado]esceiites, sino para el ejercicio democrtico municipal, para la sociedad
civil y para los mismos gobiernos locales.
Pese a limitaciones inesperadas, como la tormenta tropca] Mìtch, que de
una u ora manera retrasaron el proceso, Iogró el propósito de ser una
iniciativa que ha dejado profundas enseñanzas a quienes participaron en
elIa.
La experiencia refuerza la liipótesis de Ia FUNDE de que para contribuir
a1 fortalecirniento de Ia niñez y adolescencia, debe tomarse como base y
principio/ el trabajo coordinado de ellos con los demás sujetos claves para
el desarrollo Iocal y para e] desarro]lo de sector.
Cualquier tipo de po]ítica o programa municipal, que pretenda favorecer
a Ia niñez y adolescencia, ganará en profundidad y calidad si logra la
articulación de otros sujetos del desarrolto que pueden contribuir
estratégicamente a eIlo. En este sentido, se logró la incorporación de
gobiernos locales, Cornités y Consejos de Desarrollo Local, ONGs que
trabajan con Ia niñez, centros educativos, padres y madres de familia, en
un esfuerzo conjunto para la implementación del proyecto.
Esta articulación, se hace necesaria y es una condición que asegura un
impacto positivo en la niñez y la adolescencia. Por ejemplo, en el estudio
se pudo comprobar, a medida que evolucionahan las consultas, que el
maltrato y eI trabajo infantil, están inmersos en las dinámicas de los
rnismos centros educativos y en muchos de los hogares. Cómo se pueden
mejorar las condiciones de niñez y adolescencia sin la participación de
padres y madres, rnaestros y rnaestras?
* Fue de gran riqueza construir y Lltilizar, para la reahzación de la
investigación, una metodología altamente participativa, a través de
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consultas directas hacia Ios niños, nifias y adolescentes, porque permitiá
que, desde el sentir y pensar de Ios mismos, surgieran ideas y propuestas
que servirán de insumos para la construccióii de po]fticas rnunicipales.
A través de ia consulia en los ocho muiiicipios, no sólo ha quedado
demostrado que a niños, nif%as y adolescentes están al tanto de su
situación y qiie tienen gran capacidad para profundizarla y con.ocerla
mejor si cuentan con las condiciones y los insftumentos para hacerlo, sino
también que tienen mucho ingenio para identificar soluciones. Este
ejercicio confirmó que la participación democrática de la niñez y
adolescencia, no sólo es un derecho hrimano básico, sino que puede ser
un vehfcu]o poderoso para el progreso social iocal y iacional, que hasta
eI momento no se ha aprovechado.
* Otra importante lección obtenida, es que en un proceso de consulta bien
diseñado, con objetivos claramente definidos a fvor de la niñez y la
adolescencia, puede despertar el interés de gobiernos Iocales y de otros
actores del desarrollo y obtener un arnplio respaldo político y socia de
cara a su implementación.
* Cabe destacar eE interës mostrado -aunque CT1 grados diversos-, de los
gobiernos Iocales por dar atención directa a la niñez y Ia adolescencia. En
ninguno de los coii.sejos municipales hubo duda en inipulsar esta
experiencia, ya que están conscientes de que lìa sido un sector que ha
estado al margen de Ias polfticas, tanto del gobierno nacional, como de los
gobiernos municipales.
Aquí es oportuno hacer una precisión. Si por polftica entendemos un
conjunto de acciones estructuradas y dirigidas hacia la consecución de un
objetivo determinado a través de metas y mecanismos concretos, en
ninguno de los 8 rnunicipios seleccionados, han existido políticas
genuinas hacia la niñez y la adolescencia, aunque se puedan identificar
agunos esfuerzos aislados en su favor.
Por elIo, 1os buenos deseos y e] iiìterés de los gobiernos locales por
responder a muchas de las propuestas formuladas por niños, niñas y
adolescentes en las consultas, no se podrán concretar, si no se da el paso
a Ia creacián de políticas municipales que prioricen un trabajo articulado
con los demás agentes sociales. Más aún, dichas políticas deben contar
con su respectivo financiamiento, de manera que sea posible crear
programas, infraestructura y otro tipo de iniciativas.
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Lo anterior da paso a una interrogante que ha atravesado todo eI proceso
y es ¿cuánto de los presupuestos niunicipaies -aunque sean pequeños- se
asigna actualmente para la niñez y la juventud? Es importante conocer
esta información, pues Ia asignación de recursos es uil indicador de
primera importancia para conocer los niveles de prioridad de los sectores
para un gobierno.
Hay que dejar consignado que el presupuesto de un gobierno municipal
no agota ]os recursos que el país invierte en el municipio, pues dados los
altos nive]es de centralización del Estado, hay recursos que entran a
través de diversos ministerios, por ejeniplo, obras públicas, sahid y
educación. Pero es importante decodificar los mecanismos
preupuestarios y tornar más transparente ta priorización de las polfticas,
las acciones y ]os sectores.
* Otra lección que nos deja eL proyecto! es la necesidad de un marco legal
que establezca como prioridad la atención a la niñez y que promueva y
de soporte a una descentrali2ación de recursos para su beneflcio.
* Unido Io anterior, es obvia la importancia de contar con p[anes de
incidencia que ]ogren superar a visión reduccionista y particular de
seguir realizando experiencias focalizadas y fragmentadas. Se deben
eplicar las experiencias exitosas de trabajo cori niñez y adolescencia en
otros niuiiicipios del país, para que el impacto logre tener mayor fuerza.
Sólo así, se podrá generar un proceso que desencadene un movimiento
social de la nifiez y por ella.
* El trabajo ha corroborado que e] desconocimiento generalizado de la
Convención de los derechos de Niltio, es un común denominador de Ios
municipios. Fsto, obviamente, apunta a un prob]ema, no sólo [ocal, sino
nacional, pues muestra la carencia de políticas y mecanisrnos de difusión
de los contenidos y a]cances de los Convenios Jnternacionales que
suscribe nuestro país.
Pero lo ms grave es que juno a dicho desconocirniento, subsiste una
concepción muy arraigada del niño, la niña y el adolescente como objetos.
Por ello, conocer los textos de la Convención no es lo fundamental, sino
apropiai-se la concepción de la nffiez que allí se plasma. Se trata de
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generar una nueva visión de niñez y adolescencia por eI sujeto municipa],
es decir, por todos !os actores. La visión de la Convención tiene corno
algo medular ei rec]locimiento de aquellos corno SUJETO en la sociedad
o cornurtidad en donde crecen y se desarrollan coti,o seres humanos. Pot
ello, la expresión, la participación y la organización se reconocen cOrnO
derechos.
Las deficiencias de Ia educación por una parte y su necesidad por otra,
aparecen de manera recurrente como otro denorninador cornún
fundamental. Sin ernbargo, los gobierrtos municipales en E1 Salvador, no
tieneri ninguna responsabilidad asignada por 1ey con respecto a ]a
educación forrnal. Esto abre aigunas interrogantes apremiaiiies que
exceden los akances de este trabajo, pero que vaie la pena dejar
planteadas: ¿CuáI es la relación entre ]os alcaldes y Concejos Municipales
y el Ministerìo de Educación? ¿CuáI es a relación entre aquelios y las
escuelas? Es posible llevar ]a educación primaria y secundaria a una
profunda transforniación sin involucrar de rnanera sustantiva e
institucionalizada a Ios gobiernos locales y Ias comunidades en ella?
* E1 trabajo ha rnostrado la importancia de los diagnósticos municipales
desde la óptica de la niñez y la adolescencia. Tanto paia los mismos
niños, niñas y adolescentes, corno para la ciudadanía y los gobiernos lo-
cales. No se lrata de hacer documentos, sino de genetar una dirtárnica
permanente de análisis y conocimiento de la realidad municipal para
transformarla.
* Algo que requiere mucha atención y trabajo es el diseño de rneodologías
que fornenten, aseguren y respeten la participación de !a niriez y la
adolescencia ya sea para abordar y so!ucionar un probema concreto,
como para la construcción de políticas municipales. Estas serán siempre
una metodologia de aprendizaje de niños y adultos de iiiíos y gobiernos
municipales, de niños y Consejos de Desarrilo LocaL
Pero prornover el protagonismo de ia niñez y ia adolescencia no puede
quedar sólo en consultas, sino que pasa por ]a necesidad de su propia
organización y por la formación de líderes y liderezas.
35 Gorvenciôn de los Derecios del Niio, Articulos l I2 13 14 y 15.
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Como complemento de lo anterior, es necesario profundizar y especificar
el compromiso y responsabilidades de Ios gobiernosa locales, las
instancias del gobierno central y Ias instituciones privadas que trabajan
directamente con la niñez y de coordinarlo.
En sintesis y a Ia luz de toda esta experiencia, es inðiscutible que en Cl
Salvador, eI tema de la niñez está vinculado al reto del desarro]lo local en
todos los rnunicipios y regiones del país, es decir, pasa por instalar formas
democráticas de gobierno, por 1]evar la participación ciudadana a fondo e
institucionalizar]a -lo que implica revisar los mecanismos legales actuales
de la Constituckn, el Código Municipal y el resto de la legislación- y por
descentralizar el Estado de manera adecuada, forta]eciendo Ja autonomía
del municipio y su poder de decidir sobre la aplicación de Ios recursos
Simuttáneamente, es clave que los rnunicipios adopten y hagan suya la
Convención Internacional de los Derechos del Niño. Esto implica, no sóIo
firmarla, sino transformarla en una especie de carta de navegación del
municipio. Se trata de que gobierno y sociedad Iocales la adopten y la
conviertan en estrategia de acción. E1 gobierno central, por su parte desde
el Ministerio de Educación y otras instancias, deberfa convertirse en apoyo
permanente de ese esfuerzo.
Ahora bien, la problemática de la niñez no se puede resolver de forma
aislada, si no se solucionan los graves problernas que aún enfrenta la
sociedad salvadoreña, pero esto lejos de ser excusa para postergar eI
abordaje del reto, exige que los niños, niñas y adolescentes comiencen a ser
cuanto intes, parte de ]a construcción de esa solución.
A través de todo este desafío, es más comprensible que ]os nios, nias y
adolescentes no son sólo el uturo del país, sino también conforman su
presente, por Io que dernandan atención y protección, pero sobre todo,
condiciones adecuadas para construir en el hoy, los cimientos de su
porvenir, que es rii más hi rnenos, que el porvenir mismo de nuestro país.
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